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 Razvojem tehnologije promijenio se format knjige. Iako se knjige i dalje tiskaju u 
materijalnom obliku, sve više se objavljuju i u elektroničkom obliku. Zbog toga je izuzetno 
važno da nacionalne knjižnice omoguće korisnicima pristup elektroničkim knjigama, tj. da 
postanu hibridne knjižnice koje daju na korištenje i tiskanu i elektroničku građu. U ovom 
diplomskom radu istražit će se četiri knjižnice: Ruska državna knjižnica, Ruska nacionalna 
knjižnica, Nacionalna knjižnica Ukrajine i Nacionalna knjižnica Bjelorusije. Također će se 
istražiti Nacionalna digitalna knjižnica koja je nastala suradnjom Ruske državne knjižnice i 
Ruske nacionalne knjižnice. Pregledat će se njihov fond elektroničke građe, veličine fonda, 
dostupnost, tj. autorskopravna zaštita, redovitost ažuriranja fonda, te će se knjižnice vrednovati 
po kriterijima za vrednovanje digitalne knjižnice iako navedene knjižnice nisu digitalne 
knjižnice u potpunosti već su hibridne knjižnice jer je njihova funkcija prikupljanje, očuvanje i 
davanje na korištenje cjelokupne građe koja je vezana uz državu u kojoj su osnovane bez obzira 
na njen format, tj. bez obzira je li građa dostupna u fizičkom obliku, u digitalnom obliku ili u 
oba oblika. Kriteriji za vrednovanje digitalnih knjižnica koji će se koristiti u diplomskom radu 
su uporabljivost sučelja (funkcije pregledavanja i pretraživanja, navigacija, pristupačnost, način 
prikaza traženih dokumenata), kvaliteta zbirke (točnost, stručnost, opseg, potpunost, 
aktualnost), kvaliteta usluge (dostupnost, broj dostupnih usluga, korisnost usluga, unikatnost 
usluga, kontakt), izvedba sustava (ponuđene opcije pretraživanja, učinkovitost pretraživanja, 
vrijeme potrebno za pronalazak željene građe i pritom uloženi trud) i zadovoljavanje 
korisnikovih potreba (u kojoj mjeri cjelokupna ponuda digitalne knjižnice zadovoljava potrebe 
korisnika). Također će se  provjeriti da li je moguće građu pretraživati na latinici ili samo na 
ćirilici te će se dati prijedlozi kako bi se istražene digitalne knjižnice mogle poboljšati. Prije 
samog istraživanja važno je objasniti teoriju: što je digitalizacija, zašto bi nacionalne knjižnice 





 Hrvatska enciklopedija nudi dvije definicije digitalizacije: definiciju digitalizacije u 
širem smislu i definiciju digitalizacije u užem smislu.1 Definicija digitalizacije u širem smislu 
govori da je digitalizacija pretvaranje analognog signala u digitalni oblik. Digitalizacija je u 
užem smislu definirana kao pretvorba teksta, slike, zvuka, filma, videa ili 3D-oblika u digitalni 
oblik, tj. binarni kod koji se zapisuje kao računalna datoteka koja se obrađuje, pohranjuje i 
prenosi računalima i računalnim sustavima. Digitalizacija se s gledišta tehnologije može 
izvoditi na dva načina.2 Konverzija građe u tiskanom obliku u ASCII kodu je prvi način. Drugi 
način je elektroničko umnožavanje, tj. skeniranje izvorne tiskane građe. S gledišta prostora 
digitalizacija se može vršiti također na dva načina: unutar institucije i izvan institucije.3 
Digitalizacija unutar institucije je dobra opcija kada knjižnica posjeduje potrebnu opremu ili 
dovoljno sredstava za nabavu opreme, kada je osoblje zainteresirano za rad na projektima 
digitalizacije i sl., i ona podrazumijeva veću kontrolu nad procesom digitalizacije. Nedostatak 
je to, što će se cijena potrebna za izvođenje projekta znati tek kada projekt završi. Digitalizacija 
izvan institucije smanjuje troškove jer nije potrebno nabavljati opremu ukoliko ju knjižnica već 
ne posjeduje, nije potrebno osposobljavati zaposlenike knjižnice za korištenje opreme, nije 
potrebno osigurati prostor u kojem će se digitalizacija izvoditi, cijena cijelog projekta će se 
izračunati već na samom početku, no kontrola nad procesom digitaliziranja je manja. 
Svrha digitalizacije je učiniti građe dostupnom što većem broju korisnika preko Interneta, 
stvarati zbirke koje ujedinjuju građu slične tematike bez obzira na njihovu fizičku odvojenost, 
tj. njihov smještaj u različitim knjižnicama, čuvanje rijetke i krhke građe, koja bi se korištenjem 
mogla uništiti, stvaranjem digitalne kopije, itd.4 Drugim riječima, građa se digitalizira zbog: 
1) zaštite izvornika (korisnici se služe digitalnom kopijom te se original čuva jer nije u 
upotrebi, a stvara se i sigurnosna kopija tiskane građe); 
2) povećanja dostupnosti (više korisnika može koristiti istu jedinicu građe u istom 
trenutku); 
                                                 
1 Digitalizacija. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izd. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, cop. 
2013. URL: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=68025 (13.7.2017.). 
2 Horvat, A., Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo : prvo elektroničko izdanje (prema tiskanom izdanju iz 
2009.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. URL: 
http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2002/3/Knjiznice_i_autorsko_pravo.pdf (13.7.2017.). Str. 93. 
3 Stančić, H. Proces digitalizacije. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-Lazić. 
Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2005. Str. 51. 
4 Hughes, L. M. Introduction : the value, use and impact of digital collections. // Evaluating and measuring the 
value, use and impact of digital collections / edited by Lorna M. Hughes. London : Facet publishing, 2012. Str.6. 
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3) stvaranja nove ponude korisnicima (stvaraju se zbirke koje se sastoje od građe koja 
fizički može biti na drugom kontinentu); 
4) upotpunjavanja fonda (nabavljanjem digitalne kopije knjižnica može upotpuniti svoj 
fond, obnoviti svoj postojeći fond koji je iz nekog razloga uništen te pružiti veći broj 
jedinica građe svojim korisnicima).5 
Prije samog početka digitalizacije potrebno je odabrati građu koja će se digitalizirati. Osim 
ako je u pitanju opsežna ili masovna digitalizacija.6 Cilj opsežne digitalizacije je digitalizirati 
što veći broj jedinica građe te je sam postupak digitalizacije automatiziran. No kod manjih 
projekata nije moguće digitalizirati svu građu koju knjižnica posjeduje. Potreban je odabir. 
Smjernice za odabir građe ističu da se trebaju odrediti prioriteti po kojima će se građa odabrati.7 
Naprimjer, potrebno je ustanoviti koje jedinice građe su dovoljno vrijedne za digitaliziranje, a 
da se pritom građa ne ošteti, koliko je bitno da se smanji građa izvorne građe, mora li se građa 
dodatno zaštititi da bi njena digitalizacija uopće bila sigurna, itd. U odabiru građe za 
digitaliziranje može pomoći i analiza usluge digitalizacije na zahtjev.8 Za odabir je bitno 
odrediti i zadaću institucije koja pokreće projekt digitalizacije, količinu sredstava koje ustanova 
može izdvojiti za projekt, je li građa koja se želi digitalizirati zaštićena autorskim i srodnim 
pravima, koliko se često jedinica građe posuđuje i sl. Građa za digitalizaciju se odabire i s 
aspekta vrijednosti koja može biti informacijska, administrativna, stvarna, pridružena, dokazna 
i novčana.9  Građa ima informacijsku vrijednost ako je izravno vezana uz cilj projekta 
digitalizacije. Administrativnu vrijednost ima građa koja se koristi za poslovanje institucije. 
Stvarna vrijednost je povezana uz materijal, veličinu, unikatnost i sl. Građa koja se može 
povezati sa poznatim i važnim osobama, mjestima, događajima i sl. ima pridruženu vrijednost. 
Građa koja se može tretirati kao dokaz, bilo povijesni, bilo pravni, ima dokaznu vrijednost. 
Novčana vrijednost je jednaka cijeni koju građa postiže na tržištu te ona može biti ili manja ili 
veća ili jednaka stvarnoj vrijednosti.  
 Tijekom digitalizacije mogu se pojaviti razni problemi. Oprema se može pokvariti, 
zaposlenici mogu napraviti neku pogrešku, građa se može oštetiti, kvaliteta digitalizirane slike 
                                                 
5 Stančić, H. Digitalizacija. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. Str. 10-11. 
6 Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 11/12(2011), str. 27-35. 
URL: http://hdap-alai.hr/wp-content/uploads/2014/06/Horvat-Digitalizacija-i-knji%C5%BEnice.pdf 
(13.7.2017.). Str. 28-29. 
7 Smjernice za odabir građe za digitalizaciju : radna verzija. Zagreb, 2007. URL: 
https://bib.irb.hr/datoteka/590089.smjernice_odabir.pdf (13.7.2017.). 
8 Stančić, H. Digitalizacija. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. Str. 11. 
9  Stančić, H. Proces digitalizacije. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-
Lazić. Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2005. Str. 49-50. 
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može biti loša. Ali najviše problema mogu izazvati autorska i srodna prava, osobito kada su u 
pitanju djela siročad, efemerna građa i umetnuta djela.10 Ona stvaraju problem jer im je izuzetno 
teško pronaći nositelja autorskih prava te bi se digitaliziranjem ta prava mogla prekršiti te bi se 
knjižica mogla naći u velikim problemima. Zbog toga se tijekom digitalizacije treba voditi 
računa o autorskim i srodnim pravima. Može se reći da je rješenje tog problema digitaliziranje 
građe koja nije zaštićena autorskim i srodnim pravima, no tada bi korisnici bili zakinuti. Iako 
je i građa starijeg datuma korisna, vrijedna i kvalitetna, korisnicima je potrebna i građa novijeg 
datuma, građa koja daje najnovije informacije, koja ide u korak s vremenom, a takva je građa 
zaštićena autorskim i srodnim pravima. Da bi mogla digitalizirati građu koja je zaštićena 
autorskim i srodnim pravima, knjižnica mora pronaći nositelja autorskih prava i pokušati se 
dogovoriti pod kojim se uvjetima građa smije digitalizirati i kasnije koristiti. Ipak postoje 
slučajevi kada knjižnica ne mora tražiti dopuštenje nositelja autorskih prava da bi digitalizirala 
građu.11 Građa se može digitalizirati korisniku za privatno korištenje ako je tiskana verzija 
rasprodana najmanje dvije godine. Digitalizacija građe je dopuštena ako se izvodi radi 
nadomještanja izvornika ili radi izrade sigurnosne kopije. Digitalizacija je dopuštena i ako je 
tako dogovoreno postojećom licencijom. I naravno, ako su za neku jedinicu građe istekla 
autorska i srodna prava, ona se može slobodno digitalizirati, tj. ne mora se tražiti dopuštenje 
nositelja autorski prava jer nositelja prava u tom slučaju nema. 
Da bi njihov rad postao što bolji, što kvalitetniji i što više u skladu s današnjim 
vremenom, knjižnicama je digitalizacija (misli se na digitalizaciju u užem smislu) izuzetno 
bitna. Zašto? Zbog, kako se izrazila Mirela Rončević, voditeljica projekta ˝FREZ – zone 
slobodnog čitanja˝, e-uforije, tj. ere euforije zbog e-knjiga.12 E-knjige su sve popularnije i 
knjižnice bi, bez obzira kojeg su tipa, trebale uložiti dio svojih sredstava u digitaliziranje svog 
fonda. To vrijedi i za nacionalne knjižnice. 
2.1.Digitalizacija u nacionalnim knjižnicama 
 Nacionalna knjižnica je vrsta knjižnice koja prikuplja i čuva građu koja se odnosi na 
jednu državu, tj. građu o jednoj državi bez obzira na mjesto izdavanja, građu koja je nastala u 
toj državi, građu čiji su autori stanovnici te države i građu čiji su autori pripadnici nacionalnosti 
                                                 
10 Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 11-12(2011), str. 27-35. 
URL: http://hdap-alai.hr/wp-content/uploads/2014/06/Horvat-Digitalizacija-i-knji%C5%BEnice.pdf 
(13.7.2017.). Str. 29-31. 
11 Horvat, A., Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo : prvo elektroničko izdanje (prema tiskanom izdanju iz 
2009.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. URL: 
http://darhiv.ffzg.unizg.hr/2002/3/Knjiznice_i_autorsko_pravo.pdf (13.7.2017.). Str. 94-95. 




te države bez obzira gdje oni žive.13 Drugim riječima, ona je odgovorna za prikupljanje 
obaveznog primjerka. Njezina je dužnost pobrinuti se da sva građa koja je objavljena u toj 
zemlji ili koja je na neki način povezana s tom zemljom dospije u njezin fond. Zbog toga je 
njezin fond najobuhvatniji, najpotpuniji, najveći te bi upravo zato trebala ulagati dio sredstava 
u digitaliziranje. Ostali tipovi knjižnica nemaju takav sveobuhvatni fond te imaju manje 
sredstava na raspolaganju. Ali zašto je uopće bitno da nacionalne knjižnice digitaliziraju svoj 
fond? Kao središnja knjižnica na teritoriju neke države, nacionalna je knjižnica zadužena za 
razvoj knjižnica i knjižničarskih usluga u zemlji. Ona bi trebala služiti kao primjer ostalim 
knjižnicama. A da bi se knjižnice razvile i bile u skladu s vremenom, nacionalna knjižnica mora 
pružati usluge koje su prikladne za digitalno okruženje, za svijet Interneta. Digitaliziranjem 
građe i pružanjem te iste građe na web stranicama omogućuju pristup većem broju korisnika, a 
povećavanjem pristupa pomažu korisnicima u cjeloživotnom obrazovanju. I što je također vrlo 
važno, povećavanjem pristupa omogućuju korisnicima da legalnim putem dođu do informacija 
koje su im potrebne. Stvaranjem fonda digitaliziranje građe nacionalne knjižnice povećavaju 
svoj svjetski ugled jer pokazuju da su sposobne ići u korak s vremenom, da im je stalo do 
razvoja knjižnica i knjižničarstva i da žele omogućiti svojim korisnicima pristup što većem 
broju jedinica građe. Na kraju krajeva, nacionalna je knjižnica matična ustanova za sve ostale 
knjižnice u zemlji. Kao takva bi trebala poticati stvaranje projekata digitalizacije, a da bi u tome 
uspjela, i sama mora pokretati takve projekte. A rezultat takvih projekata digitalizacije, bilo u 
nacionalnoj knjižnici, bilo u kojem drugom tipu knjižnice, su hibridne i digitalne knjižnice. 
2.2.Digitalna knjižnica 
 IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice daje definiciju koja govori da je 
digitalna knjižnica online zbirka digitalnih objekata provjerene kvalitete, koji su izrađeni ili 
prikupljeni i kojima se upravlja u skladu s međunarodno prihvaćenim načelima za izgradnju 
zbirke i koje su dostupne na suvisao i održivi način, podržane uslugama neophodnima za 
omogućivanje korisnicima dohvaćanja i iskorištavanje izvora.14 Može se reći da je jedina 
razlika između digitalne knjižnice i tradicionalne knjižnice u njihovom obliku, tj. tradicionalna 
knjižnica je zgrada, dok je digitalna knjižnica dio interneta. Iako se njihova građa razlikuje po 
obliku i formatu, one nude iste usluge, tj. barem bi trebale. Gary Cleveland u svom radu navodi 
nekoliko osobina koje su karakteristične za digitalne knjižnice koje idu tome u prilog:  
                                                 
13 Knjižnica. // Hrvatska enciklopedija. Mrežno izd. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, cop. 2013. 
URL: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=32130 (13.7.2017.). 




1) one su oblik tradicionalne knjižnice koje uključuju i tradicionalne i digitalne zbirke, tj. 
fond im se sastoji od tiskane i od digitalne građe; 
2) sadrže i digitalnu građu koja postoji izvan fizičke i administrativne granice neke 
knjižnice; 
3) nude usluge koje nude i tradicionalne knjižnice, no te usluge su prilagođene digitalnom 
okruženju; 
4) pružaju sve informacije dostupne u knjižnici, bez obzira na njihov oblik i format; 
5) dostupne su na korištenje određenoj zajednici kao i tradicionalne knjižnice, no ta 
zajednica može biti šira zbog prirode Interneta; 
6) zaposlenici knjižnice moraju imati vještine knjižničara i vještine računalnog 
stručnjaka.15 
Kao i tradicionalne knjižnice, digitalne knjižnice imaju svoju misiju i svoje ciljeve.16 
Njihova je misija (ili bi barem trebala biti) omogućavanje izravnog pristupa informacijskim 
izvorima na strukturiran i mjerodavan način, a da bi u tome uspjele one moraju povezati 
tehnologiju, obrazovanje i kulturu. Kako bi što uspješnije ispunile svoju misiju, digitalne 
knjižnice imaju u cilju podržati digitalizaciju, pristup i zaštitu kulturnog i znanstvenog 
naslijeđa, osigurati pristup informacijskim izvorima svima, no uz poštivanje autorskih i srodnih 
prava, stvoriti nove digitalne knjižnične sustave, promicati otvoren pristup, opće norme i 
najbolju praksu, osigurati trajnu dostupnost digitalne i digitalizirane građe, povezati knjižnice i 
istraživačke i razvojne mreže te iskoristiti komunikacijske medije za izradu i širenje digitalnog 
i digitaliziranog sadržaja. Mnoge knjižnice u svijetu rade na ispunjavanju tih ciljeva, no ne u 
istoj mjeri. U nekim dijelovima svijeta knjižnice imaju bolje mogućnosti za svoj razvoj, a u 
nekim dijelovima manje. Da bi se vidjela situacija u istočnoj Europi, napravljeno je istraživanje 
digitalnih knjižnica Rusije, Bjelorusije i Ukrajine. 
3.Istraživanje 
3.1.Cilj, metode i uzorak istraživanja 
 Za potrebe diplomskog rada, provedeno je istraživanje koje obuhvaća pet nacionalnih 
knjižnica koje su smještene na istoku Europe, točnije njihov fond digitalizirane građe. Istražene 
su Ruska državna knjižnica, Ruska nacionalna knjižnica, Nacionalna digitalna knjižnica 
(nastala suradnjom Ruske državne knjižnice, Ruske nacionalne knjižnice i Ministarstva kulture 
                                                 
15 Cleveland, G. Digital libraries : definitions, issues and challenges. 1998. URL: 
https://www.ifla.org/archive/udt/op/udtop8/udtop8.htm (13.7.2017.). 




Ruske Federacije), Nacionalna knjižnica Ukrajine i Nacionalna knjižnica Bjelorusije. Za 
istraživanje su odabrane nacionalne knjižnice jer su upravo nacionalne knjižnice odgovorne za 
čuvanje cjelokupne građe države u kojoj su osnovane te su kao takve dužne omogućiti svim 
svojim korisnicima što bolji pristup građi koju posjeduju. Zahvaljujući razvoju tehnologije, 
pristup građe je omogućen i bez posjeta zgrade knjižnice, tj. korisnici građu mogu pregledavati 
preko svojih računala. Upravo bi zbog tog razloga nacionalne knjižnice trebale digitalizirati što 
veći broj jedinica građe koje su dostupne u njihovom fondu. 
Cilj istraživanja je otkriti imaju li navedene knjižnice svoju digitalnu verziju, tj. nude li 
svojim korisnicima digitaliziranu građu, te da li je njihova digitalna verzija nastala kao rezultat 
projekta i da li projekt još uvijek traje. Zatim se istražilo koja područja njihov digitalizirani fond 
obuhvaća (ako ga posjeduju), jesu li njihova digitalizirana djela zaštićena autorskim pravima ili 
ne, te ako jesu, može li im se pristupiti i pod kojim uvjetima. Kraće rečeno, istražilo se što 
navedene knjižnice nude svojim korisnicima kada je u pitanju njihov digitalizirani fond. 
 Iako navedene knjižnice nisu digitalne knjižnice u potpunosti (takva je samo Nacionalna 
digitalna knjižnica), već su hibridne knjžnice (uz materijalne jedinice građe posjeduju i 
digitaliziranu građu kojoj se pristupa uz pomoć računala), tijekom pregledavanja su se 
vrednovale po kriterijima za evaluaciju digitalnih knjižnica, a to su: uporabljivost sučelja, 
kvaliteta zbirke, kvaliteta usluge, izvedba sustava i zadovoljavanje korisnikovih potreba.17 
Uporabljivost sučelja uključuje funkcije pretraživanja i pregledavanja (postoje li obje funkcije 
u digitalnoj knjižnici, mogu li se obje funkcije koristiti u svim dijelovima zbirke), navigaciju 
(na koji se način korisnik može kretati prilikom pregledavanja zbirke, može li se jednostavno 
doći do željene jedinice građe), pristupačnost (da li je građa prilagođena korisnicima s posebnim 
potrebama i kako se može pristupiti takvoj građi) i način prikaza traženih dokumenata (da li je 
građa dostupna u nekoliko formata, može li se preuzeti, postoje li poveznice na druge 
internetske stranice na kojima je tražena građa dostupna). Kvaliteta zbirke podrazumijeva 
točnost (jesu li informacije o digitaliziranoj građi točne, navodi li se urednik koji odlučuje koja 
će se građa digitalizirati), stručnost (jesu li autori čiji su radovi digitalizirani stručni u tom 
području), opseg (je li opseg određene zbirke jasno definiran te je li područje određene zbirke 
pokriveno u širinu ili dubinu, tj. je li bitnije da postoji što više građe o nekoj temi ili da građa 
što detaljnije opisuje neku temu), potpunost (jesu li u zbirci zastupljena mišljenja različitih 
autora) i aktualnost (sadrži li zbirka građu novijeg datuma ili stariju građu koja više nije 
                                                 
17 Saracevic, T. Evaluation of digital libraries : an overview. URL: http://delos-
old.isti.cnr.it/eventlist/wp7_ws_2004/Saracevic.pdf (13.7.2017.). Str. 21-25. 
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zaštićena autorskim pravima). U kvalitetu usluge spada dostupnost zbirci korisnicima, koliko 
usluga digitalna knjižnica nudi, jesu li te usluge unikatne ili ne, te da li je istaknut kontakt kojim 
se korisnici mogu poslužiti u slučaju da naiđu na neke poteškoće prilikom korištenja digitalne 
knjižnice. Izvedba sustava obuhvaća ponuđene opcije pretraživanja, tj. da li je ponuđeno i 
složeno pretraživanje ili samo jednostavno te koje su mogućnosti složenog pretraživanja ako 
ono postoji, učinkovitost pretraživanja (postoji li preporučena strategija pretraživanja ili je 
moguće doći do istih rezultata bez obzira na način pretraživanja i kreiranja upita) te vrijeme i 
trud koji su potrebni korisniku da dođe do tražene informacije, tj. tražene jedinice građe. 
Zadovoljavanje korisnikovih potreba podrazumijeva u kojoj je mjeri korisnik zadovoljan 
cjelokupnom ponudom digitalne knjižnice. Uz navedene kriterije izrazito je važno navesti i 
pismo na kojem je moguće pretraživati pošto se vrednuju knjižnice istočne Europe gdje se 
koristi ćirilićno pismo, a ne latinično. Za provjeru pisma na kojem se može pretraživati koristila 
se riječ 'metodologija'/'методология' jer je njeno pisanje na ćirilićnom pismu i na latiničnom 
gotovo u potpunosti jednako, tj. pretraživanje na oba pisma bi trebalo dati jednake rezultate. 
3.2.Ruska državna knjižnica 
Ruska državna knjižnica (Российская государственная библиотека) u Moskvi ima 
dvije velike zbirke u sklopu svoje digitalne knjižnice. Prva je Digitalna knjižnica disertacija18 
(Электронная библиотека диссертаций), a druga Digitalna knjižnica19 (Электронная 
библиотека). 
Digitalna knjižnica disertacija osmišljena je 2003. godine nakon što je rukovodstvo 
Ruske državne knjižnice zaključilo da je neophodno osigurati pristup disertacijama uz pomoć 
suvremenih informacijskih tehnologija. Ona je stvorena u skladu sa zahtjevima korisnika, 
koristi nove tehnologije za pristup i prijenos informacija te uzima u obzir otvoreni pristup 
građi.20 Fond Digitalne knjižnice disertacija, u koji se godišnje uključi oko 30000 disertacija, 
čine disertacije iz svih znanstvenih područja, iako su se disertacije iz područja medicine i 
farmacije počele uključivati tek 2007. Trenutno Digitalna knjižnica disertacija sadrži 911400 
disertacija i sažetaka. Većina građe zaštićena je autorskim pravima. 
                                                 
18 Digitalna knjižnica disertacija. // Ruska državna knjižnica. URL: http://diss.rsl.ru/ (13.7.2017.). 
19 Digitalna knjižnica. // Ruska državna knjižnica. URL: http://elibrary.rsl.ru/?lang=ru (13.7.2017.). 






Digitalna knjižnica sadrži više od 1200000 naslova te se sastoji od 7 zbirki: zbirke 
disertacija, univerzalne zbirke, zbirke građe objavljene do 1830. godine, notne zbirke, 
znanstvene i obrazovne literature, zbirke rukopisa i kartografske zbirke. Dio građe zaštićen je 
autorskim pravima. Projekti digitalizacije financiraju se uz pomoć sredstava koje Ruska 
državna knjižnica dobiva iz državnog proračuna. 
3.2.1.Uporabljivost sučelja 
 Digitalna knjižnica disertacija pruža i opciju pregledavanja i opciju pretraživanja. 
Kretanje prilikom pregledavanja je jednostavno, no građa nije prilagođena osobama s posebnim 
potrebama. Građa koja nije zaštićena autorskim pravima se može preuzeti na računalo, no nije 
dostupna u više formata. 
 Digitalna knjižnica pruža iste opcije kao i Digitalna knjižnica disertacija, tj. pruža i 
opciju pregledavanja i pretraživanja. Građa nije prilagođena osobama s posebnim potrebama te 
se može preuzeti na računalo pod uvjetom da nije zaštićena autorskim i srodnim pravima. 
3.2.2.Kvaliteta zbirke  
 Sam naziv Digitalne knjižnice disertacija dokazuje da su autori čiji se radovi u njoj 
nalaze stručnjaci za svoje područje jer su ih, na kraju krajeva, uspijeli obraniti. Podaci o 
digitaliziranoj građi su točni i poprilično opširni. Građa je aktualna jer se nadopunjuje svake 
godine i obuhvaća jako široko područje. 
 Autori čiji su radovi dio fonda Digitalne knjižnice su stručnjaci za svoje područje. 
Podaci o građi su točni i opširni. Građa obuhvaća široko područje ljudskog znanja te su neki 
dijelovi cjelokupnog fonda aktualni, a neki nisu jer su neke jedinice građe napisane prije 
nekoliko stoljeća. 
3.2.3.Kvaliteta usluge  
 Digitalna knjižnica disertacija u svoje zbirke uključuje radove kojima još uvijek nisu 
istekla autorska prava te je zbog toga pristup većini jedinica građe nedostupan. Takvim 
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radovima mogu pristupiti samo članovi Ruske državne knjižnice preko sustava za 
pregledavanje zaštićene digitalizirane građe DVS (Slika 1.). 
 
Slika 1. Digitalizirana građa zaštićena autorskim pravima - RDK 
Ipak postoje radovi koji nisu zaštićeni autorskim pravima te se njima može pristupiti bez obzira 
na članstvo u knjižnici (Slika 2.). 
 
Slika 2. Digitalizirana građa u otvorenom pristupu - RDK 
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Pregledavati se mogu i sažeci (Slika 3.) i cijele disertacije (Slika 4.). 
 
Slika 3. Sažetak - RDK 
 
Slika 4. Disertacija - RDK 
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Usluge su kvalitetne i korisne jer se tekst može pretraživati, može se povećavati i smanjivati, 
može se rotirati, može se pomicati stranicu po stranicu ili odmah na posljednju stranicu te se 
tekst može pregledavati u negativu (Slika 5.). 
 
Slika 5. Negativ - RDK 
Izrazito je korisna usluga koja daje upute za pregledavanje građe (Slika 6.). 
 
Slika 6. Upute za pregledavanje građe - RDK 




 Situacija je identična u Digitalnoj knjižnici. Razlika je samo u tome, što u Digitalnoj 
knjižnici ima više građe koja nije zaštićena autorskim pravima zbog prirode zbirci koje 
knjižnica sadrži (Slika 7.). 
 
Slika 7. Građa u otvorenom pristupu - RDK 
3.2.4.Izvedba sustava  
 Građa koja je uključena u Digitalnu knjižnicu disertacija može se pretraživati uz pomoć 
jednostavnog pretraživanja, ali i uz pomoć složenog, tj. naprednog pretraživanja. Za složeno 
pretraživanje mogu se koristiti ime autora, naslov, serija, temi, ključne riječi, godina izdavanja, 
nakladnik, mjesto izdavanja, ISBN, ISSN, ISMN, časopis, kod za jezik, bar kod, sistemski broj 
ili njihova kombinacija (Slika 8.). 
 
Slika 8. Složeno pretraživanje 1 - RDK 
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Također se može odabrati da li tražena jedinica građe počinje s riječi koja je unesena u 
pretraživanje, da li jedinica građe sadrži tu riječ ili sintagmu ili da se traži doslovan red riječi 
koji je unesen u pretraživanje (Slika 9.). 
 
Slika 9. Složeno pretraživanje 2 - RDK 
Postoje i dodatne opcije: raspon godina izdanja te transliteracija (Slika 10.). 
 
Slika 10. Složeno pretraživanje 3 - RDK 
Može se i odabrati želi li se pretraživati cjelokupan fond, samo disertacije ili samo sažeci. 
Također se pretraživanje može suziti na određenu znanost: arhitekturu, biologiju, veterinu, 
geografiju, geološko-mineraloške znanosti, umjetnost, povijest, kulturologiju, medicinu, 
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pedagogiju, politiku, psihologiju, agronomiju, sociologiju, tehničke znanosti, farmaciju, fiziku 
i matematiku, filologiju, filozofiju, kemiju, ekonomiju i pravo (Slika 11.). 
  
Slika 11. Sužavanje pretraživanja - RDK 
Ako korisnik zna dovoljno podataka o jedinici građe koju želi pronaći, pretraživanje je izuzetno 
lagano te je potrebno uložiti malo truda i vremena. Ako korisnik nema dovoljno podataka o 
jedinici građe, pretraživanje je teže jer se dobiva poprilično velik broj rezultata. 
 Građa Digitalne knjižnice može se pretraživati na isti način kao i Digitalna knjižnica 
disertacija, tj. s pomoću jedostavnog i složenog pretraživanja, čije su opcije iste kao i kod 
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Digitalne knjižnice disertacija. Jedina je razlika što se Digitalna knjižnica može pretraživati po 
svim zbirkama odjednom ili samo po određenim zbirkama (Slika 12.).  
 
Slika 12. Sužavanje pretraživanja po zbirkama - RDK 
Naravno, zbirke u te dvije knjižnice nisu iste jer je Digitalna knjižnica disertacija podijeljena 
na znanosti, a Digitalna knjižnica na 7 zbirki (zbirke disertacija, univerzalne zbirke, zbirke 
građe objavljene do 1830. godine, notne zbirke, znanstvene i obrazovne literature, zbirke 
rukopisa i kartografske zbirke). Građu je moguće pronaći brzo i jednostavno. 
3.2.5.Pismo pretraživanja 
Digitalna knjižnica disertacija može se pretraživati i na ćirilici i na latinici. Upisom riječi 
'metodologija'/'методология' otkriveno je da se dobiva jednak broj rezultata bez obzira na 
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pismo na kojem se pretražuje jer se tijekom pretraživanja pojmovi automatski transliteriraju 
(Slika 13. i Slika 14.). 
 
Slika 13. Pretraživanja na latinici - RDK 
 
Slika 14. Pretraživanje na ćirilici - RDK 
Digitalna knjižnica se također može pretraživati na oba pisma te se dobiva isti broj 
rezultata (Slika 15. i Slika 16.). 
 





Slika 16. Pretraživanje na ćirilićnom pismu - RDK 
3.2.6.Zadovoljavanje korisnikovih potreba 
 Korisnikove potrebe su poprilično zadovoljene u gotovo svim aspektima i u slučaju 
Digitalne knjižnice disertacija i u slučaju Digitalne knjižnice. Građa se može pretraživati i 
pregledavati, može se preuzeti, usluge su kvalitetne i korisne, pokriveno je široko područje 
znanja, itd. Jedini aspekt kojim korisnici mogu biti manje zadovoljni je dostupnost jedinica 
građe, no taj se ˝problem˝ ne može jednostavno riješiti zbog autorskih i srodnih prava. 
3.2.7.Prijedlozi 
 Ruska digitalna knjižnica je svoje digitalne knjižnice kvalitetno izradila. Nude opcije 
pregledavanja, pretraživanja, preuzimanja, pretraživanje je vrlo dobro razrađeno, zbirke su 
opširne i riješeno je pitanje transliteracije. No da bi se usluge Digitalne knjižnice disertacija i 
Digitalne knjižnice poboljšale, bilo bi dobro prilagoditi sadržaj osobama s posebnim potrebama.  
3.3.Ruska nacionalna knjižnica 
 Ruska nacionalna knjižnica (Российская национальная библиотека) u Sankt-
Peterburgu osnovala je Odjel za perspektivne elektroničke projekte (Отдел перспективных 
электронных проектов (ОПЭП)) koji je odgovoran za razvoj njihove Digitalne knjižnice, za 
realizaciju projekata, funkcioniranje i osiguravanje dostupnosti digitalnih kopija građe.21 
                                                 




Navedeni odjel koristi sredstva iz državnog proračuna za realizaciju projekata digitalizacije. 
Digitalna knjižnica se sastoji od 26 zbirki (Slika 17.).22 
  
Slika 17. Zbirke Digitalne knjižnice RNK 
Neke od njih su Sažeci, Dokumenti zaštićeni autorskim pravima, Zakoni Ruskog Carstva, Strani 
knjižni fond, Povijest Rusije u notnim izdanjima, Kartografski materijali, Materijali o povijesti 
Rusije, Nacionalne književnosti, Notna izdanja i audiozapisi, Periodika, Rijetke knjige, 
                                                 
22 Ruska nacionalna knjižnica. URL: http://www.nlr.ru/ (13.7.2017.). 
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Rukopisi, Ruska klasika, Ruska avangarda, Sankt-Peterburg, itd. Mnoge zbirke imaju i 
podgrupe, te i neke podgrupe imaju svoje podgrupe (Slika 18.). 
 
Slika 18. Zbirke i podgrupe - RNK 
 Na najviše podgrupa je razdijeljena zbirka čiji je naziv Spomen-knjige gubernija Ruskog 
Carstva. Ona se sastoji od čak 89 podgrupa (Slika 19.). 
 
Slika 19. Najveća zbirka - RNK 
3.3.1.Uporabljivost sučelja 
 Digitalna knjižnica Ruske nacionalne knjižnice nudi i opciju pregledavanja i opciju 
pretraživanja. Za pregledavanje građe koristi se sustav Vivaldi. Kretanje prilikom 
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pregledavanja je jednostavno jer su zbirke vrlo pregledne i navigacija na stranici je jednostavna 
zbog padajućih izbornika. Također je ponuđena opcija preuzimanja građe na računalo. 
3.3.2.Kvaliteta zbirke  
 Zbirke Digitalne knjižnice većinom pokrivaju povijest Rusije, no postoje i zbirke koje 
su vezane uz inozemstvo, ponajviše uz stranu književnost. Kvaliteta zbirki je visoka i sve zbirke 
imaju sažetak o svom sadržaju (Slika 20.). 
  
Slika 20. Sažetak o sadržaju zbirke - RNK 
Zbirke nisu u potpunosti aktualne jer većinom sadrže građu kojoj su istekla autorska prava. 
Najaktualnija zbirka Digitalne knjižnice je zbirka čiji je naziv Dokumenti zaštićeni autorskim 
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pravima koja sadrži suvremenu znanstvenu, znanstveno-popularnu i popularnu literaturu (Slika 
21.). 
 
Slika 21. Zbirka građe zaštićene autorskim pravima - RNK 
3.3.3.Kvaliteta usluge  
 Gotovo sve jedinice građe u Digitalnoj knjižnici su dostupne jer nisu zaštićene 
autorskim pravima. Ranije spomenuti sustav Vivaldi daje upute što sve korisnik može raditi s 
dostupnom digitaliziranom građom. Građa se može pregledavati u cjelosti, građa se u cjelosti 
može isprintati, a kopirati se može 25% sadržaja jedinice građe (Slika 22.). 
 
Slika 22. Upute za korištenje građe - RNK 
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 Ako je jedinica građe zaštićena autorskim pravima, tada Vivaldi daje upozorenje da je građa 
zaštićena i da je mogu pregledavati samo članovi Ruske nacionalne knjižnice (Slika 23.). 
 
Slika 23. Građa zaštićena autorskim pravima - RNK 
 Prikaz digitalizirane građe je vrlo kvalitetan (Slika 24.), tekst se može povećavati, smanjivati, 
proširiti, rotirati, pomicati se stranicu po stranicu ili odmah na posljednju stranicu te se tekst 
može pregledavati u negativu (Slika 25.). 
 




Slika 25. Negativ - RNK 
Knjižnica nudi i usluge koje su poprilično unikatne: daje prikaz što korisnici čitaju u trenutku 
kad pojedinac otvori početnu stranicu knjižnice, daje razne statistike (koliko je upita u svakom 
danu, koliko je jedinica građe pregledano i sl.) te koje su jedinice građe prikupljene u tekućem 
mjesecu (Slika 26.). 
 
Slika 26. Unikatne knjižnične usluge - RNK 




3.3.4.Izvedba sustava  
 Ponuđene su dvije opcije pretraživanja: jednostavno pretraživanje i složeno 
pretraživanje. U slučaju složenog pretraživanja građa se može pretraživati po autoru, naslovu, 
godini izdavanja, mjestu izdanja, nakladniku, točnom datumu izdavanja, ISBN-u, zbirci, jeziku, 
novoj građi... (Slika 27.). 
 
Slika 27. Složeno pretraživanje 1 - RNK 
 Postoji opcija da građa sadrži riječ koja se pretražuje, da počinje s njom ili da se podudara s 
njom (Slika 28.). 
 
Slika 28. Složeno pretraživanje 2 - RNK 
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Mogu se koristiti i operatori (Slika 29.). 
 
Slika 29. Složeno pretraživanje 3 - RNK 
 Pretraživanje se može suziti na tip građe (knjiga, časopis, novine i sl.), na jezik (ruski, 
španjolski, engleski, njemački, talijanski) i na godinu izdavanja (u posljednjoj godini, u zadnje 
2 godine, u zadnjih 5 godina, u zadnjih 10 godina ili u zadnjih 20 godina) (Slika 30., Slika 31. 
i Slika 32.). 
 
Slika 30. Složeno pretraživanje 4 - RNK 
 
 




Slika 32. Složeno pretraživanje 6 - RNK 
Može se koristiti i virtualna tipkovnica za unos riječi za pretraživanje (Slika 33.). 
 




 Upisivanjem riječi 'metodologija'/'методология' otkriveno je da se sadržaj Digitalne 
knjižnice može pretraživati i na latinici i na ćirilici, no ne dobiva se isti broj rezultata (Slika 34. 
i Slika 35.). 
 
Slika 34. Pretraživanje na latinici - RNK 
 
Slika 35. Pretraživanje na ćirilici - RNK 
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 Razlog je to, što se pisanjem na latinici dobivaju rezultati u kojima je navedena riječ napisana 
na latiničnom pismu, tj. sustav ne transliterira pismo kao što je to slučaj u Ruskoj državnoj 
knjižnici. 
3.3.6.Zadovoljavanje korisnikovih potreba 
 Korisnikove potrebe su zadovoljene u velikoj mjeri jer Digitalna knjižnica nudi velik 
broj jedinica digitalizirane građe, građa je raspoređena u velik broj zbirki, navigacija kroz 
knjižnicu je jednostavna, kvaliteta digitaliziranog sadržaja je visoka, ponuđeno je mnogo 
unikatnih usluga, no nema automatske transliteracije, tj. ne dobiva se jednak broj rezultata 
pretraživanja na oba pisma, što je jedan od rijetkih minusa ove knjižnice. 
3.3.7.Prijedlozi 
 Broj zbirki u Digitalnoj knjižnici Ruske nacionalne knjižnice je velik, njihov je sadržaj 
dobro raspoređen u podgrupe, velik dio digitalizirane građe je u otvorenom pristupu, postoje 
opcije pregledavanja, preuzimanja i pretraživanja koje je dobro osmišljeno, no nema 
automatske transliteracije, što predstavlja problem jer se rezultati pretraživanja ne podudaraju 
kada se isti upis postavi na latinici i ćirilici. Također bi bilo poželjno dodati više građe novijeg 
datuma i prilagoditi knjižnicu osobama s posebnim potrebama. 
3.4.Nacionalna digitalna knjižnica 
 2004. godine Ruska državna knjižnica u Moskvi i Ruska nacionalna knjižnica u Sankt-
Peterburgu uz financijsku pomoć Ministarstva kulture Ruske Federacije pokrenule su 
Nacionalnu digitalnu knjižnicu (Национальная электронная библиотека).23 To je projekt koji 
osigurava stvaranje jedinstvenog ruskog digitalnog prostora znanja te je najveći projekt 
Ministartva kulture Ruske Federacije koji je povezan s razvojem knjižnica i knjižničarstva.24 
Njen se rad regulira Zakonom o knjižnicama.25 Osnovni cilj Nacionalne digitalne knjižnice je 
osigurati pristup svoj izdanoj građi i znanstvenim radovima te svoj građi koja je pohranjena u 
ruskim knjižnicama. Cilj je digitalizirati sve od povijesnih spomenika do najnovijih izdanja. 
Drugim riječima, cilj Nacionalne digitalne knjižnice je osigurati svim građanima Ruske 
Federacije otvoreni pristup kulturnom i znanstvenom naslijeđu preko raznih sustava, 
                                                 
23 Nacionalna digitalna knjižnica. URL: http://нэб.рф/?&setlang=ru (13.7.2017.). 
24 Na Vserossijskom bibliotečnom kongresse v Rjazani obsudili razvitie Nacional'noj elektronnoj biblioteki. 
2017. URL: https://www.mkrf.ru/press/news/na-vserossiyskom-bibliotechnom-kongresse-v-ryazani-obsudili-
razvitie-natsionalno/?sphrase_id=71221 (7.9.2017.). 




informacijskih izvora i servisa koji su u skladu sa novim tehnologijama.26 2014. godine više od 
90% knjiga koje su sve ruske knjižnice digitalizirale postalo je dostupno korisnicima 
Nacionalne digitalne knjižnice. 2015. godine projektu se pridružilo još 55 knjižnica, otvorene 
su virtualne čitaonice u kojima se može pristupiti građi koja je zaštićena autorskim pravima, u 
fond su dodani materijali iz 5 muzeja i gradivo iz Državnog arhiva Ruske Federacije. Fond 
knjižnice se nadopunjuje svakodnevno te je u fondu knjižnice 15. kolovoza 2017. bilo 4364282 
jedinice građe. Nacionalna digitalna knjižnica 2016. godine dobila je nagradu ˝Свободные 
знания˝ (˝Slobodna znanja˝) jer svojim radom postiže ciljeve koje želi postići zaklada 
Wikimedija, koja je nagradu i dodijelila.27 
3.4.1.Uporabljivost sučelja 
  Nacionalna digitalna knjižnica nudi i opciju pretraživanja i opciju pregledavanja. 
Navigacija po stranici je izuzetno jednostavna jer je web stranica pregledna i dobro uređena. 
Također je ponuđena i opcija preuzimanja građe na računalo. Nacionalna digitalna knjižnica 
jedna je od rijetkih koja je svoju web stranicu prilagodila osobama s posebnim potrebama: 
slabovidnima i slijepima (Slika 36.). 
 
 
Slika 36. Prilagodba osobama s posebnim potrebama - NDK 
U načinu za slijepe postoji manje opcija na jednom mjestu, tj. postoji više koraka da bi se došlo 
do željene građe kako stranica ne bi bila prenatrpana da ne dođe do pogreške tijekom 
pretraživanja (Slika 37.). 
                                                 
26 Medinskij, V. R. O razvitii Nacional'noj elektronnoj biblioteki. 2014. URL: https://www.mkrf.ru/documents/o-
razvitii-natsionalnoy-elektronnoy-biblioteki-10/?sphrase_id=71139 (7.9.2017.). 





Slika 37. Prilagodba za slijepe - NDK 
U načinu za slabovidne može se promijeniti veličina fonta, vrsta fonta, razmak između slova te 
boja fonta i pozadine. Ponuđeno je nekoliko kombinacija boja fonta i pozadine: crni font na 
bijeloj pozadini, bijeli font na crnoj pozadini, žuti font na plavoj pozadini, smeđi font na bež 




Slika 38. Prilagodba za slabovidne - NDK 
3.4.2.Kvaliteta zbirke  
 Digitalizirana građa Nacionalne digitalne knjižnice je raspoređena u 41 tematsku zbirku 
koje se mogu rangirati po količini građe koju sadrže, po nazivu i po datumu te je naveden autor 




Slika 39. Tematske zbirke - NDK 
U svakoj je zbirci naveden datum kada je posljednji put ažurirana i čija je građa u njoj (Slika 
40.).
 
Slika 40. Datum ažuriranja - NDK 
 Zbirke su više-manje aktualne jer se redovito obnavljaju. Postoje i zbirke u koje je građa 
smještena po vrsti (Sažeci i disertacije, Patentni dokumenti, Znanstvena i obrazovna literatura, 
Note, Karte, Periodika, Knjižnica učenika i Univerzalna zbirka). Građa je smještena i u zbirke 
po području kojem pripadaju (razne znanosti, religija, kultura, političke stranke, itd.) (Slika 41.) 




Slika 41. Zbirke po područjima - NDK 
 
Slika 42. Podgrupe - NDK 
 Fond knjižnice je velikog opsega jer se neprestano nadopunjuje. 
3.4.3.Kvaliteta usluge  
 Dio građe Nacionalne digitalne knjižnice je zaštićen autorskim pravima, a dio je u 
otvorenom pristupu. Građa koja je zaštićena autorskim pravima je označena simbolom 
zaključanog lokota te je potrebno instalirati program Nebviewer za pristup iz virtualnih 




Slika 43. Građa zaštićena autorskim pravima - NDK 
 Građa u otvorenom pristupu je označena simbolom otključanog lokota. Kvaliteta slike je vrlo 
dobra, ona se može proširiti, rotirati, može se preuzeti na računalo u potpunosti ili se može 
preuzeti zasebna stranica. Tekst se može pretraživati, može se listati stranicu po stranicu ili se 
može upisati broj stranice koja je korisniku potrebna. Može se pogledati opis građe u kojem su 
zabilježene informacije o njoj. Tijekom pregledavanja se mogu raditi bilješke, mogu se označiti 
citati, označivati stranice, a građa se može označiti kao favorit  i pregledavati kao tekst ili kao 
slika u .jpeg formatu (Slika 44.). 
 
Slika 44. Građa u otvorenom pristupu - NDK 
 Ponuđene su i neke poprilično unikatne usluge. Ako je jedinica građe zaštićena autorskim 
pravima, knjižnica nudi kartu do najbližeg mjesta s kojeg se može pristupiti virtualnim 




Slika 45. Najbliža virtualna čitaonica - NDK 
Ako je jedinica građe u otvorenom pristupu, ponuđena je karta do najbliže knjižnice koja u 
svom fondu ima tiskanu verziju građe (Slika 46.). 
 
Slika 46. Najbliža knjižnica sa tiskanom verzijom građe - NDK 
 Ako je jedinica građe digitalizirana u nekoliko knjižnica, Nacionalna digitalna knjižnica nudi 
opciju pregledavanja primjerka iz svake (Slika 47.). 
  
Slika 47. Više primjeraka istog naslova - NDK 
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3.4.4.Izvedba sustava  
 Nacionalna digitalna knjižnica za pretraživanje građe nudi nekoliko opcija: dva  načina  
za jednostavno pretraživanje i tri načina za složeno pretraživanje. Prvi način za jednostavno 
pretraživanje je upisivanje bilo kojeg pojma u polje za pretraživanje te se pretraživanje može 
suziti po zbirkama (Sažeci i disertacije, Patentni dokumenti, Znanstvena i obrazovna literatura, 
Note, Karte, Periodika, Knjižnica učenika i Univerzalna zbirka). Drugi način je unošenje imena 
autora i naslova jedinice građe (Slika 48.). 
 
Slika 48. Jednostavno pretraživanje - NDK 
 Složeno pretraživanje ima tri načina: jedan za pretraživanje knjižnične građe, jedan za 
pretraživanje muzejskih dokumenata i jedan za pretraživanje arhivskog gradiva. U svim 
načinima pretraživanja su ponuđeni primjeri što treba upisati da bi upit bio pravilno napravljen. 
Pretraživanje knjižnične građe (koje je i najopširnije) se može vršiti po autoru, naslovu, dijelu 
teksta, godini izdavanja (raspon je od 900. godine do 2017. godine), dostupnosti (otvoreni 
pristup i građa zaštićena autorskim pravima), zbirkama, nakladniku, mjestu izdavanja, knjižnici 
u kojoj je original građe koja se traži, ISBN-u, UDK-u, polju u koje je građa uvrštena (povijest, 




Slika 49. Pretraživanje knjižnične građe - NDK 
 Muzejska građa se može pretraživati po autoru, naslovu, dijelu teksta, godini, muzeju, 
materijalu, tehnici stvaranja, inventarnom broju i jeziku (Slika 50.). 
 
Slika 50. Pretraživanje muzejske građe - NDK 
 Pretraživanje arhivskog gradiva se vrši po naslovu, dijelu teksta, godini objavljivanja, arhivu, 




Slika 51. Pretraživanje arhivskog gradiva - NDK 
 Rezultati pretraživanja se mogu rangirati po relevantnosti, autoru, naslovu i datumu te se mogu 
filtrirati po autoru, datumu, nakladniku, knjižnici, mjestu izdavanja, terminima i zbirkama u 
kojima su rezultati dostupni (Slika 52.). 
 
Slika 52. Rangiranje rezultata pretraživanja - NDK 
3.4.5.Pismo pretraživanja 
 Pretraživanje riječi 'metodologija'/'методология' dovelo je do zaključka da se fond 
Nacionalne digitalne knjižnice može pretraživati i na latiničnom pismu i na ćirilićnom. No 





Slika 53. Pretraživanje na ćirilici - NDK 
 
 
Slika 54. Pretraživanje na latinici - NDK 
Rezultati pretraživanja su drugačiji jer se tijekom pretraživanja traženi pojmovi ne 
transliteriraju automatski kao što se to događa prilikom pretraživanja fonda Ruske državne 
knjižnice. 
3.4.6.Zadovoljavanje korisnikovih potreba 
 Potrebe korisnika su zadovoljene gotovo u potpunosti. Fond knjižnice je sveobuhvatan 
te je moguće pronaći građu koja je objavljena u razdoblju od 900. godine do danas. Građa je 
dobro raspoređena u zbirke, kvaliteta slike je visoka, navigacija je jednostavna, pretraživanje je 
prilagođeno, tj. postoji poseban način pretraživanja za sve tipove ustanova čija je građa u fondu 
knjižnice (za knjižnice, muzeje i arhive), građu je moguće preuzeti na računalo te je web 
stranica prilagođena osobama s posebnim potrebama, točnije slabovidnima i slijepima. Fond se 
može pretraživati i na latiničnom i na ćirilićnom pismu, no rezultati pretraživanja se ne 
podudaraju jer sustav ne transliterira upite. 
3.4.7.Prijedlozi 
 Nacionalnoj digitalnoj knjižnici je teško naći mane sa stajališta korisnika. Fond 
knjižnice je ogroman, svakodnevno se nadopunjuje, građa je raspoređena u zbirke po nekoliko 
kriterija, opcije pretraživanja su izvrsno prilagođene osobama koje fond pretražuju prvi put jer 
su ponuđeni primjeri što upisati u svako polje. Izrazito je korisno što je složeno pretraživanje 
razdijeljeno na knjižnice, muzeje i arhive jer se time sam postupak olakšava. Digitalizirana slika 
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je visoke kvalitete, može se preuzimati cijeli dokument ili samo jedna stranica. Knjižnica je 
prilagođena slabovidnim osobama i slijepima te je njima pretraživanje olakšano. No nema 
automatske transliteracije, tj. broj pronađenih jedinica građe nije jednak kada se pretražuje na 
ćirilićnom i na latinićnom pismu. 
3.5.Nacionalna knjižnica Ukrajine 
 Na stranici Nacionalne knjižnice Ukrajine (Національна бібліотека України імені В. 
І. Вернадського) u Kijevu postoji 18 tzv. Digitalnih knjižnica, a to su: biologija, građevina, 
ekonomija, energetika, povijest, kultura, znanost i obrazovanje, medicina, umjetnost, znanosti 
o Zemlji, politika, pravo, religija, resursi univerzalnog sadržaja, poljoprivreda i šumarstvo, 
fizika, matematika i astronomija, filozofija i psihologija, kemija i književnost (Slika 55.).28 
    
Slika 55. Zbirke - NKU 
To ustvari nisu digitalne knjižnice u pravom smislu te riječi. One ne sadrže digitalizirane 
jedinice građe, već sadrže poveznice na razne web-stranice o prethodno navedenim područjima 
(Slika 56.). 
                                                 




Slika 56. Poveznice - NKU 
 Drugim riječima, one su svojevrsne baze podataka koje Nacionalna knjižnica Ukrajine stvara 
pomoću sredstava dobivenih od države za rad i razvoj knjižnice. No bez obzira na činjenicu da 
to nisu digitalne knjižnice u pravom smislu riječi, one se mogu vrednovati barem po nekim 
kriterijima za vrednovanje digitalnih knjižnica. 
3.5.1.Uporabljivost sučelja 
 Sadržaj tzv. Digitalnih knjižnica može se pregledavati, no ne može se pretraživati. 
Opcija pretraživanja dostupna je samo u cjelokupnom katalogu Nacionalne knjižnice. Do 
Digitalnih knjižnica je jednostavno doći i jednostavno je snalaženje po poveznicama koje čine 
sadržaj tih knjižnica. Sadržaj se ne može preuzimati jer se sastoji od poveznica na druge 
stranice, a ne od konkretnih jedinica građe.  
3.5.2.Kvaliteta zbirke  
 Kvalitetu zbirke je teško vrednovati, no može se pretpostaviti da su informacije na 
dostupnim stranicama točne jer knjižnice na svojim stranicama ističu poveznice na stranice 
dobre kvalitete. Po nazivima Digitalnih knjižnica se može zaključiti da pokrivaju široko 
područje ljudskog znanja. No, što se tiče aktualnosti, po istaknutom datumu posljednjeg 
ažuriranja stranice sa Digitalnim knjižnicama (Slika 57.), očito je da stranica nije aktualna, iako 




   
Slika 57. Posljednje ažuriranje - NKU 
3.5.3.Kvaliteta usluge  
 Kvaliteta usluge Digitalnih knjižnica je istovremeno i dobra i loša. Ako se gleda 
dostupnost sadržaja koji se nalazi u Digitalnim knjižnicama, kvaliteta usluge je izrazito dobra. 
Sve poveznice rade te je vrlo jednostavno pristupiti raznim stranicama na koje Digitalne 
knjižnice vode. Iako bi bilo poželjno da se broj poveznica poveća. Kvaliteta je vrlo dobra i što 
se tiče kontakta za rješavanje mnogih poteškoća (Slika 58.). 
 
Slika 58. Kontakt - NKU 
No kada je riječ o zbirkama digitalizirane građe, kvaliteta usluge je loša ili, točnije rečeno, 
nepostojeća, jer zapravo ne postoji digitalizirana građa. 
3.5.4.Izvedba sustava  
 Kao što je već spomenuto, sadržaju Digitaliziranih knjižnica je vrlo jednostavno 
pristupiti, no veliki je minus što ne postoji mogućnost pretraživanja. Ta mogućnost, kako je i 
ranije navedeno, postoji samo u katalogu Nacionalne knjižnice. 
3.5.5.Pismo pretraživanja 
 Zbog nepostojanja opcije pretraživanja u Digitalnim knjižnicama, ne postoji mogućnost 
provjeravanja može li se sadržaj knjižnica pretraživati na ćirilićnom i na latiničnom pismu. 
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3.5.6.Zadovoljavanje korisnikovih potreba 
 Zbog svega što je prethodno navedeno, može se doći do zaključka da potrebe korisnika 
nisu u potpunosti zadovoljene zbog nepostojanja digitalizirane građe, iako je dostupan sadržaj, 
tj. poveznice na razne stranice, dobro raspoređen, kvalitetan te korisniku pruža potrebne 
informacije. 
3.5.7.Prijedlozi 
 Nacionalna knjižnica Ukrajine bi svoje Digitalne knjižnice trebala pretvoriti u digitalne 
knjižnice. Iako su poveznice korisne i dobro je što su grupirane po područjima, bilo bi bolje 
kada bi nudile pristup digitaliziranoj građi. Nakon izrade pravih digitalnih knjižnica, tj. 
digitalizacije građe, trebalo bi ponuditi opcije pretraživanja i preuzimanja. Također bi trebalo 
omogućiti transliteraciju i napraviti prilagodbe za osobe s posebnim potrebama. No bez obzira 
jesu li te Digitalne knjižnice stvarno knjižnice ili samo skup poveznica na druge stranice, one 
bi se trebale češće ažurirati, barem jednom godišnje. 
3.6.Nacionalna knjižnica Bjelorusije 
 Nacionalna knjižnica Bjelorusije (Нацыянальная бібліятэка Беларусі) u Minsku na 
svojoj web stranici nudi poveznice na Elektronička izdanja Nacionalne knjižnice Bjelorusije i 
Digitalnu knjižnicu rukopisa (Manuscriptorium) (Slika 59.).29 
 
Slika 59. Elektronička izdanja i Manuscriptorium - NKB 
Situacija je slična kao i kod Nacionalne knjižnice Ukrajine. Manuscriptorium je digitalna 
knjižnica, ali ne digitalna knjižnica koju je pokrenula Nacionalna knjižnica Bjelorusije, već je 
ona partner projekta koji je pokrenula Nacionalna knjižnica Češke. Na poveznici 
Manuscriptoriuma na portalu Nacionalne knjižnice Bjelorusije nalazi se opis Manuscriptoriuma 
(Slika 60.), koji je njegov cilj, koji su najaktivniji partneri koji sudjeluju u tom projektu, kolika 
                                                 
29 Nacionalna knjižnica Bjelorusije. URL: http://www.nlb.by/portal/page/portal/index?lang=ru (13.7.2017.). 
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je veličina fonda Manuscriptoriuma te kada se Nacionalna knjižnica Bjelorusije pridružila 
projektu. Također je dostupna poveznica na službene stranice projekta. 
 
Slika 60. Manuscriptorium - NKB 
 Naziv Elektronička izdanja Nacionalne knjižnice Bjelorusije navodi na zaključak da je to 
digitalna knjižnica, tj. cjelokupan fond digitalizirane i elektroničke građe Nacionalne knjižnice. 
Nažalost, taj je zaključak u potpunosti pogrešan. To je zapravo katalog elektroničkih izdanja te 
je moguće pregledati samo nacrte pojedinih izdanja. Izdanja su podjeljena u zbirke po godinama 
izdavanja (Slika 61.). 
 




 Nacionalna knjižnica Bjelorusije ne nudi opciju pretraživanja svojih tzv. digitalnih 
zbirki, a opcija pregledavanja je moguća samo u Elektroničkim izdanjima Nacionalne knjižnice 
Bjelorusije, tj. moguće je pregledati zbirke u koje su razvrstane informacije o tim izdanjima. 
Opcija preuzimanja ne postoji jer se zapravo nema što preuzeti. 
3.6.2.Kvaliteta zbirke  
 Manuscriptorium na web stranici Nacionalne knjižnice nije zbirka te se zbog toga ne 
može vrednovati po kriteriju kvalitete zbirke. Elektronička izdanja Nacionalne knjižnice 
Bjelorusije mogu se smatrati zbirkom koja daje pregled o postojećoj građi i daje točne i opširne 
informacije o građi (Slika 62.). 
 
Slika 62. Informacije o građi - NKB 
3.6.3.Kvaliteta usluge  
 Usluga se ne može smatrati kvalitetnom jer nema direktnog pristupa digitaliziranoj 
građi. Manuscriptorium vodi na drugu web stranicu koja pruža usluge koju bi i Nacionalna 
knjižnica Bjelorusije trebala pružati na vlastitoj web stranici, a Elektronička izdanja ne nude 
cjelovite jedinice građe već samo njihov opis.  
3.6.4.Izvedba sustava  





 Kao i kod Nacionalne knjižnice Ukrajine, pretraživanje je moguće samo u katalogu 
knjižnice. Digitalna knjižnica zapravo ne postoji te je nemoguće provjeriti može li se sadržaj 
(kojeg gotovo da i nema) pretraživati na ćirilici i latinici. 
3.6.6.Zadovoljavanje korisnikovih potreba 
 Potrebe korisnika nisu zadovoljene jer Manuscriptorium nudi digitaliziranu građu na 
posve drugoj web stranici, a Elektronička izdanja Nacionalne knjižnice Bjelorusije nude samo 
nekoliko informacija o građi, a ne samu građu. 
3.6.7.Prijedlozi 
 Nacionalna knjižnica Bjelorusije jedan je od partnera u projektu Manuscriptorium. 
Dakle, digitalizirala je barem dio vlastitog knjižničnog fonda, a sredstva za digitalizaciju dobiva 
iz državnog proračuna. Bilo bi poželjno kada bi tu građu učinila dostupnom i na svojoj mrežnoj 
stranici, a ne samo na stranici Manuscriptoriuma. Elektronička izdanja su dobro raspoređena u 
zbirke no trebalo bi ih učiniti dostupnima korisnicima. I naravno, trebalo bi izraditi opcije 





Digitalizacija je proces kojim se tekst, slika, zvuk i sl. iz materijalnog oblika pretvaraju 
u digitalni oblik. Može se vršiti unutar institucije ili izvan institucije. Kada se vrši unutar 
institucije, digitalizacija se može bolje kontrolirati, no potrebno je imati opremu za 
digitalizaciju i osoblje koje se zna služiti tom opremom, dok je digitalizacija izvan ustanove 
jeftinija jer se ne mora nabavljati oprema, ne mora se osiguravati prostor u kojem će se 
digitalizirati te je cijena projekta određena prije njegovog početka. Građa se digitalizira da bi 
se izvorna građa zaštitila, da bi postala dostupnija, da bi se stvorila nova ponuda te da se 
upotpuni fond. Građa za digitalizaciju se odabire po određenim kriterijima: po vrijednosti građe, 
po učestalosti korištenja, po potrebi za očuvanjem, itd. Tijekom odabira građe važno je voditi 
računa o autorskim i srodnim pravima. Ako su autorska prava istekla ili ako se radi digitalna 
kopija radi zaštite izvornika, digitalizacija je dopuštena. Ali ako je građa zaštićena autorskim 
pravima, knjižnica je dužna postići dogovor s nositeljem autorskih prava koji će odrediti pod 
kojim se uvjetima građa može digitalizirati i koristiti.  
Nacionalne knjižnice su središte knjižnične mreže u jednoj zemlji. Kao takve imaju 
najveći fond te bi u svrhu svog razvoja i razvoja svojih podređenih knjižnica trebale poticati 
digitalizaciju. Njome se povećava dostupnost građe te se na taj način korisnicima mogu pružiti 
bolje usluge, veća količina informacija i mogućnost cjeloživotnog obrazovanja. 
Digitaliziranjem fonda stvaraju digitalne knjižnice koje nude gotovo iste usluge kao i 
tradicionalne knjižnice, no u drugačijem okruženju. Digitalne knjižnice podržavaju 
digitalizaciju, pristup i zaštitu kulturnog i znanstvenog naslijeđa, osiguravaju pristup 
informacijskim izvorima svima, no uz poštivanje autorskih i srodnih prava, stvaraju nove 
digitalne knjižnične sustave, promiču otvoren pristup, opće norme i najbolju praksu, 
osiguravaju trajnu dostupnost digitalne i digitalizirane građe, povezuju knjižnice i istraživačke 
i razvojne mreže te iskorištavaju komunikacijske medije za izradu i širenje digitalnog i 
digitaliziranog sadržaja. Neke knjižnice to rade u većoj, a neke u manjoj mjeri. 
Za potrebe rada provedeno je istraživanje nacionalnih knjižnica istočne Europe: Ruske 
državne knjižnice, Ruske nacionalne knjižnice, Nacionalne digitalne knjižnice (koja je nastala 
suradnjom Ruske državne knjižnice, Ruske nacionalne knjižnice i Ministarstva kulture Ruske 
Federacije), Nacionalne knjižnice Ukrajine i Nacionalne knjižnice Bjelorusije. Cilj istraživanja 
je otkriti imaju li tradicionalne knjižnice svoje digitalne verzije te kakve usluge pružaju svojim 
korisnicima ako uopće imaju digitalizirani fond. Knjižnice su se vrednovale po uporabljivosti 
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sučelja, kvaliteti zbirke, izvedbi sustava, pismu na kojem se mogu pretraživati i zadovoljavanju 
korisnikovih potreba. Rezultati istraživanja su slijedeći.  
Ruska državna knjižnica stvorila je Digitalnu knjižnicu disertacija i Digitalnu knjižnicu. 
Obje knjižnice nude opciju pregledavanja, opciju jednostavnog i složenog pretraživanja, građa 
je aktualna, građa u otvorenom pristupu se može pregledavati i preuzimati, dok se građa 
zaštićena autorskim pravima može pregledavati samo preko sustava DVS. Kvaliteta 
digitalizirane slike je visoka, ona se može rotirati, povećavati i smanjivati, pregledavati u 
negativu. Ponuđen je kontakt u slučaju nailaženja na poteškoće. Sustav automatski transliterira 
ćirilicu i latinicu te se pretragom na oba pisma dobiva isti broj pronađenih jedinica građe. 
Knjižnice nisu prilagođene osobama s posebnim potrebama. 
Građa Ruske nacionalne knjižnice je razmještena u velik broj zbirki. Većina građe je u 
otvorenom pristupu, no dio je zaštićen autorskim pravima i mogu ga pregledavati samo članovi 
knjižnice. Kvaliteta je visoka, građa se može rotirati, povećavati, pregledavati u negativu, itd. 
Pretraga je moguća u jednostavnom i složenom obliku. Postoji kontakt za rješavanje poteškoća. 
Knjižnica nije prilagođena osobama s posebnim potrebama te nema automatske transliteracije, 
tj. rezultati pretraživanja na latinici i ćirilici se ne podudaraju. 
Nacionalna digitalna knjižnica nastala je suradnjom Ruske državne knjižnice, Ruske 
nacionalne knjižnice i Ministarstva kulture Ruske Federacije. Za razliku od ostalih istraženih 
knjižnica, ona jedina nije hibridna knjižnica, već je u potpunosti digitalna. Ona sadrži 
digitalizirane sadržaje ruskih knjižnica, muzeja i arhiva te zbog toga nudi tri opcije složenog 
pretraživanja, tj. svaka opcija je prilagođena za jedan tip institucije. Građa koja je zaštićena 
autorskim pravima se može pregledavati u digitalnim čitanicama kojima je moguće pristupiti 
iz institucija čiji je sadržaj dostupan u Nacionlnoj digitalnoj knjižnici. Građa u otvorenom 
pristupu može se pregledavati i preuzimati, kvaliteta slike je visoka, mogu se raditi bilješke, 
označavati stranice i citate te se građa može preuzimati. Knjižnica je prilagođena slijepima i 
slabovidnima. Automatske transliteracije nema te se ne dobivaju isti rezultati prilikom 
pretraživanja na latinici i ćirilici. 
Nacionalna knjižnica Ukrajine je Digitalnom knjižnicom nazvala zbirke u koje su 
smještene poveznice na web stranice čiji je sadržaj vezan uz određenu zbirku, no digitalne 
knjižnice u pravom smislu nema. 
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Nacionalna knjižnica Bjelorusije nema svoju digitalnu knjižnicu iako digitalizira svoj 
fond. Svoju digitaliziranu građu smješta u digitalnu knjižnicu koju je osnovala Nacionalna 
knjižnica Češke pod nazivom Manuscriptorium, no na stranicama bjeloruske knjižnice 
dostupna je samo poveznica do Manuscriptoriuma. Na web stranici Nacionalne knjižnice 
Bjelorusije nalazi se zbirka Elektronička izdanja, no ona ja zapravo katalog tih izdanja 
razmješten po godinama izdavanja te se tim izdanjima ne može pristupiti. 
Zaključak je da najviše truda, vremena i sredstava u digitalizaciju ulaže Rusija, dok 
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 Razvojem tehnologije promijenio se format knjige. Iako se knjige i dalje tiskaju u  
materijalnom obliku, sve više se objavljuju i u elektroničkom obliku. Zbog toga je izuzetno 
važno da nacionalne knjižnice omoguće korisnicima pristup elektroničkim knjigama, tj. da 
postanu hibridne knjižnice koje daju na korištenje i tiskanu i elektroničku građu. U ovom 
diplomskom radu istražit će se pet knjižnica: Ruska nacionalna knjižnica, Ruska državna 
knjižnica, Nacionalna digitalna knjižnica, Nacionalna knjižnica Ukrajine i Nacionalna knjižnica 
Bjelorusije. Pregledat će se njihov fond elektroničke građe te će se knjižnice vrednovati po 
kriterijima za vrednovanje digitalne knjižnice, a to su uporabljivost sučelja, kvaliteta zbirke, 
kvaliteta usluge, izvedba sustava, pisma po kojima je moguće pretraživati i zadovoljavanje 
korisnikovih potreba. Prije istraživanja predstavit će se teorijski dio vezan uz digitalizaciju, 
nacionalnu knjižnicu i digitalnu knjižnicu. 
 
